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Jawab semua soalan.
1. (a) Bincangkan mengenai lengkung dan pennukaan yang diwakilkan secara
berparameter. Bagaimana anda memplomya?
(20/l00)
(b) Matriks berortogon merup:;lkan matriks segiempat sarna A yang
menepati AAT = I. Tunjukkan
(i) AT =A-1
(ii) IAIIATI =1
(10/100)
(c) Tunjukkan bahawa titik (0,1) dan (1,0) merupakan titik persilangan di
antara bulatan berjejari 1 dan berpusat asalan dengan garis lurus
r.(t) = (t,l-t).
(15/100)
(d) Tunjukkan bahawa tiga satah r.. !ll =PI ' r.. ~ =P2 dan r.. !lg =P3
bersilang pada titik
r=
P I(~ x 11.:3) + P2(Il:3 x ll.l) + P3 (Ill x ~)
!ll . (~ x !l.3)
jika !l.l . (!!...2 X!l:3) "* O. Vektor!!.I'~'!!.3 merupakan vektor unit
nonnal bagi satah-satah tersebut dan PI' Pz, P3 adalahjarak tegak lurns
satah dari asalan.
(25/1()())
(e) Tuliskan matriks transformasi berbentuk homogen bagi transformasi
tiga dimensi berikut:
.. ./2-
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2. (a)
Translasic sebanyak 0.5 bagi ;X, 0 bagiy dan -0.2 bagi z, dan putarkan
sebanyak~ mengelilingi paksi z.
(3011(0)
Katakan lengkung lit) ditakrifkan sebagai
{
PCt) = (PICt), p,,(t» a - a ~ t S a
[(t) = - - ,
- 9.(t) = (q/t), Q2(t), a ~ t ~ a + ~
u, ~>O
(i) Berikan syarat supaya lengkung [(t) mempunyai keselanjaran G1
pada titik t =a.
(ii) Jika 12Ct) dan 9.(t) merupakan dna lengkung kubik Bezier,
gunakan poligon kawalan yang sepadan untuk menjelaskan
') .
interpretasi geometri bagikeselanjaran G- pada titik t = a.
(351100)
(b) Katakan persamaan secebis lengkung B-Spline kubik seragam terbuka
berbentuk
[
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b] [~:+1]o V."o 1+...
V. 31+
o sis n-3
di mana V., i =0, .', n merupakan titik kawalan.
1
(i)
(ii)
(iii)
. ')
Buktikan S.(t) dan S. let) mempunyai kesselanjaran C- pada
I l+
titik S.(1) =s. 1(0).
1 1+.
Berikan syarat bagi titik kawalan khayalan V 1 dan V 1 supaya
- n+
lengkung tersebut menginterpolasi titik kawalan hujung, yakni
S_l(O) =Vo dan Sn_ll) = Vn·
Tuliskan bentuk persamaan secebis lengkung B-Spline kubik
seragam tertutup.
(40/l00)
...3/-
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(c) Bincangkan mengenai pembinaan permukaan dan data pada empat bucu
segiempat dengan menggunakan kaedah Coons.
(25/100)
3. (a) Lengkung Bezier berdarjah n ditakrifkan oleh
n
P(t)=)' Vi B?(t) , 0 ~ t::; I
~
n n! tiC I_t)n-ldengan Bi(t) = (n-i)!i! dan Vi merupakan titik-titik
. kawalan.
(i) Tunjukkan bahawa
Bnl
. (t) = (n+l - i) Bn+ 1() (i + 1) B?+l (t)(n + 1) i t + (n + 1) 1+ 1
dan
ill nBi (u) Bj (u) =
(ill) m!dengan i = ( _')" ,ill 1. .1.
(f) (j)
(ry : j)
m+nB·· (u)I+J
(ii) Buktikan secara aruhan bahawa
drp(t) _~ n-r 8 f V. B~-r(t)
d{ - (n-r)! ~ I I
dengan I~/V. sebagai beza kedepan V. peringkat r.
1 1
(45/1 ()())
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(b) Pennukaan Bezier berdarjah (m,n) ditakrifkan sebagai
[MSG343]
m n
P(u,v) = )'.)' VijB7\u) Bj(v) , 0 ~ u, v ~ I
~J~
dengan V.. sebagai titik kawalan.
1J
(i) Tunjukkan bahawa P(u,v) menepati syarat hul cembul!g.
(ii) Terangkan (dengan lakaran yang sesuai) bagaimana algoritma de
Casteljau dapat digunakan untuk mendapatkan titik pennukaan.
Gunakan pennukaan bikuadratik sebagai kes contoh.
(301100)
(c) Secebis lengkung kubik Bezier, Ball dan B-Splines dengan titik
kawalannya yang sepadan boleh ditulis sebagai:
Bezier: (l - t)3 Yo + 3t(1 - t)2 Y1 + 3t2(1 - t) V'2 + t3Y3
~ ~ ~ ~
Ball : (l - tt w0 + 2t(1 - tt WI + 2t""(1 - t) W2 + CW3
Tuliskan lengkung Ball dan B-Splines di dalam bentuk Bezier.
Lakarkan pertalian titik kawalan ketiga kaedah ini.
(25/l00)
- 00000000-
